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    楠 理恵氏（京都第二赤十字病院） 
優秀発表賞 
















     
 
平成 22 年度 日本赤十字放射線技師学術総会プログラム 
【６月１０日（木）】 
9：30～10：00 受付 
10：00～10：10 開会式 開 会 宣 言       日本赤十字放射線技師会会長   益   井   謙 
10：10～10：50 本社講演                     座 長 益井 謙（会長） 
「赤十字病院を取り巻く医療環境について」    医療事業部 次長    竹内 賢治 様 
11：00～12：10 学術講演              座 長 藤村 貴順（ＣＴ分科会 盛岡） 
「研究課題の見つけ方・すすめ方 －CT 造影法を中心として－」 
長野赤十字病院      八町 淳 様 
12：10～13：00 ランチョンセミナー①              座 長 石田 智広（福井）  
「医療におけるデータ共有の現状と将来」  GE ﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社ﾍﾙｽｹｱ IT 本部  
ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ事業部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 大越 厚氏 
13：20～14：10 学術研究発表①             座 長 八町 淳（ＣＴ分科会 長野）  
① 冠動脈CTAにおける造影効果に影響する要因の検討         大阪赤十字病院 加賀 久喜 
② 「死亡時画像検査」所見からの撮影条件の検討          大田原赤十字病院 中野 繁明 
③ OPE 室 CT の年間使用実績とその有用性の検討         名古屋第一赤十字病院 山﨑 絵莉 
④ DPC 導入によるCT検査採算性の検討             名古屋第二赤十字病院 日置 竹志 
14：20～15：10 学術研究発表②                    座  長 安彦 茂（ＭＲ分科会 仙台） 
⑤ ファントム実験による Gd 造影後における、in-phase ・out-of-phase での脂肪評価の検証 
                        松山赤十字病院   松村 茂 
⑥ 頚動脈内膜剥離術（CEA）術前における非造影 MR 検査についての一考察 
                       大阪赤十字病院  高津 安男 
⑦ 四肢MRI検査におけるコイル選択と撮像条件設定の検討   大田原赤十字病院  大谷津 崇 
⑧ 放射線技術課におけるインシデント事例の統計        和歌山医療センター  渡邊 真也 
15：20～15：50 国際活動                             座  長 久保田 利夫（前橋） 
① 海外救援活動報告            日本赤十字社 和歌山医療センター  川村 佳生 
② 海外救援要因として活動するためには    日本赤十字社 和歌山医療センター 口井 信孝 
16：00～17：00 総会 
17：00～17：30 ナイトセミナー                               座  長 清水 文孝（深谷） 
『Everyday clinical Use ～日常臨床で有用な新しい領域の 3テスラ Vantage Titan 3T～』 
      東芝メディカルシステムズ株式会社 営業推進部 ＭＲＩ担当 淀 健治氏 
【６月１１日（金）】 
9：00～10：00 学術研究発表③            座  長 川合 佳代（乳房画像分科会 深谷） 
⑨ ST マンモグラフィガイド下生検装置におけるポジショニング，ターゲッティング習得の 
ための石灰化擬似ファントムの作成          さいたま赤十字病院 北山 早苗 
⑩ 1 Shot Phantom における CNR の評価          京都第二赤十字病院 楠  理恵 
⑪ マンモトームを使用したステレオガイド下バイオプシの技術的検討 
                      鳥取赤十字病院 上田 阿希 
⑫ ステレオガイド下マンモトーム装置導入の報告と検討      福岡赤十字病院 桑野 さゆり 
⑬ 救急撮影における脊椎固定具が胸部画像に与える影響と画像評価 
                          秋田赤十字病院 三浦 直樹 
10：10～10：50 学術研究発表④             座  長 口井 信孝（和歌山医療センター） 
⑭ EPID を用いたＩＧＲＴにおける位置照合精度の検討      成田赤十字病院  大山 淳一 
⑮ コリメータ回転軸外線量評価点に対応した MU 値検証プログラムの開発 
                                      神戸赤十字病院  西海 哲也 
⑯ スタッフ間の早期情報共有化に対する取り組み～電子カルテ端末（RIS 端末）の有効利用～ 
                      福井赤十字病院  西川 由梨 
11：00～12：10 分科会報告                               座  長 浅妻 厚（神戸） 
① 乳房検査の標準化について                     ＭＲ分科会 岩見 守人（姫路） 
② MRI 検査における説明用 DVD 作成について             ＭＲ分科会 高津 安男（大阪） 
③ アンケート結果報告                        ＣＴ分科会 藤村 貴順（盛岡） 
12：10～13：00 ランチョンセミナー②                         座  長 清水 文孝（深谷）
「平成２２年度ＤＰＣ改定の概要と核医学検査の位置づけ」 
         日本メジフィジックス株式会社 営業企画部 マネージャー 高谷 佳秀氏      
13：30～14：50 教育講演                  座 長 辻 秀憲（京都第二） 
「放射線部における医療安全管理について」 







日本赤十字放射線技師会 会長 益井 謙 
 




















































学術講演 「研究課題の見つけ方・すすめ方 －CT 造影法を中心として－」 
長野赤十字病院      八町 淳  
 
 
ランチョンセミナー①  「医療におけるデータセンターの現状と将来 」 
GE ヘルスケア･ジャパン株式会社 ヘルスケア IT 本部 イメージング事業部 
マーケティング部長 大越 厚 


















        日本メジフィジックス株式会社 営業企画部 マネージャー 高谷佳秀 
平成 22 年度診療報酬改定では入院医療に多くの財源が配分されたが、いまや急性期入院医療を
担っている病院の過半数は DPC を導入している状況となっている。今回は H22 年度診療報酬改定、








 平成 15 年に特定機能病院 82 病院に導入された DPC 制度は、その後毎回参加病院が増加し、H22
年度は準備病院を含めると 1500 を超える病院数となった。DPC 算定病床では、48 万床を超え一般
病床の 50％を占めるにいたっている。 


















 『Everyday clinical Use ～日常臨床で有用な新しい領域の 3 テスラ Vantage Titan 3T～』 












国際活動 ① 海外救援活動報告       
日本赤十字社 和歌山医療センター  川村 佳生 
１、 ＥＲＵ 
  約一カ月間の派遣 
  発災直後の緊急医療救援活動 
２、 復興支援 
  最低三カ月以上の派遣 
 
国際活動 ② 海外救援要因として活動するためには 
日本赤十字社 和歌山医療センター 口井 信孝 
海外派遣要員の養成にかかる研修体系について 
１、 研修体系変更の趣旨 
２、 国際救援・開発協力要員研修Ⅰ（WORC: World of Red Cross and Red Crescent） 







    乳房検査の標準化について             ＭＲ分科会 岩見 守人（姫路） 
 
分科会報告 ② 























第５７回 定期総会 議事録 
 
１．日 時 ：平成２２年６月１０日（木）  午後４時 ～ ５時 
２．会 場 ：東京国際フォーラム Ｇ４０９号会議室  
３．出席者 ：日本赤十字放射線技師会 会員 １０８名 









         第１号議案  平成２１年度事業経過報告 
         第２号議案  平成２１年度決算報告 
         第３号議案  平成２１年度監査報告 
         第４号議案  平成２２年度事業計画(案) 
         第５号議案  平成２２年度予算（案） 




表彰委員長の戸口理事により紹介される                               
功労賞は、１７名    奨励賞は、施設 １ 、個人 １名     
表彰後、次に、総会議事運営報告（資格審査報告）を事務局の磯田理事より報告。 
本日の出席者 １０８名、委任状提出者 １０８１名、 合計 １１８９名を確認し、会則第２０
条の規定に基づき本総会は成立しますと報告。 
次に、議長選出となる。会場より立候補がないため、執行部より２名を推薦した。 
 山口赤十字病院 中川 明様   仙台赤十字病院 高橋 和義様 
議長より、議事録署名人・採決係りを会場より４名を任命 
     議事録署名人は、 姫路赤十字病院    岩見 守人様        
              大阪赤十字病院    加賀 久喜様         
     採決係りは、   名古屋第二赤十字病院 堀部 良美様                   












  採決にはいり、賛成多数で承認された。 
・報告事項として、表彰部の戸口理事より、表彰規定の改定を報告された。 
















                平成２２年   月   日 
 
 
                  議事録署名人   ㊞ 
 
 
                  議事録署名人                        ㊞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
